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La tradición literaria de la Iglesia constituye un
fundamento firme para la cultura, para la filosofía,
para la teología actuales. Nos alegramos de poder
publicar, en el primer número de nuestra Revista
en este año, una parte importante de la tesis docto-
ral del Profesor Gonzalo Soto Posada, también De-
cano de la Facultad de Filosofía. El amplio artícu-
culo titulado "La función de la semejanza en las
Etimologias de San Isidoro de Sevilla" muestra có-
mo la semejanza es la condición de posibilidad del
saber de las Etimolog ias y a través de ellas del Siglo
VII. Este, desde la semejanza, se consolida como
explicación de la realidad. Para ello, en una primera
parte se dilucida el concepto mismo de semejanza
desde la Antiguedad hasta el siglo XVI. Y en una
segunda parte, se ven los modos, los lugares, las po-
sibilidades . . . , desde los cuales la semejanza es-
tructura y teje el saber enciclopédico de las Etimo-
logias . Y todo con una idea clave: el saber etimoló-
gico no es otra cosa que una explicación de la rea-
lidad desde el lenguaje pensado como sernejanza-co-
•
rrespondencia Palabra-cosa-origen-significado. Des-
de esta semejanza correspondencia cobra sentido
tanto la etimología como la explicación de las co-
sas posibilitada por la etimología misma. Es éste un
artículo que interesará especialmente a quienes se
entregan a estudios histórico-filosóficos.
La segunda parte de un trabajo sobre la clasifica-
ción disciplinar interesa también vivamente a la
teología, que busca encontrar su lugar propio en el
seno de las disciplinas.
El presente número publica además un material
que se refiere a la Facultad misma de Teología, en
el sentido de un diagnóstico de la misma, continua-
ción de una primera parte publicada en el número
15 y que será completado con un pronóstico sobre
la misma Facultad que aparecerá en el próximo nú-
m9"0.
